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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɟɫɬɶ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɹɞ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢɝɪɚɟɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ) ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɞɨɯɨɞ ɤɚɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – Ɋɢɬɟɣɥ» 
ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɨɬɬɨɤɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ 
ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɡɢɦɨɣ 2016 ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɟɥɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɜ 
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ Ʌɐ – ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɭɠɛɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ 
ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɟɣɥ» 
Ɉɛɴɟɤɬ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – Ɋɢɬɟɣɥ» 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
Ɂɚɞɚɱɢ:  




― ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ  
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
― ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ; 
― ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – Ɋɢɬɟɣɥ»; 
― ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – 
Ɋɢɬɟɣɥ». 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ 
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ  Ⱥ. ɋ. Ƚɟɧɤɢɧ, ɉ. Ɏ. ɉɟɬɪɨɱɟɧɤɨ, Ɇ. ɂ. Ȼɭɯɚɥɤɨɜ, 
Ⱥ.ə. Ʉɢɛɚɧɨɜ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɥɭɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɫɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ MS Excel. 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, 





Ƚɥɚɜɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
1.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: ɫɭɳɧɨɫɬɶ, 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɟɞɢɧɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. [20] 
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: [20; 4] 
― ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ – ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɯɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ); 
― ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, 




― ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɭɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚ ɫɱёɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ); 
― ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ – ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɫɢɥɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: [20; 6] 
― ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɢ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɚɛɨɱɢɦ 
― ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɢɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢёɦɨɜ ɬɪɭɞɚ; 
― ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – ɩɨɢɫɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɭɫɥɭɝɚɦɢ; 
― ȕɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢёɦɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
― ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ; 
― ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱёɬ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ, ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; 
― ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɦ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
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ɬɪɭɞɚ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɢɰ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.[15] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɍɪɭɞ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɭɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. [20] 
ȕɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ - ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. 
ǹ ȒȖȕȒȘȍȚ ȕȖȑ ȊȍȘȕȖșȚ ȤȦ Ȓ  ȖȉșȚ ȖȧȚ ȍȓȤșȚȊȈȔ ȘȈȉ ȖȚȣ ȐȔȍȦȚ Ȋșȍ ȠȈȕșȣ ȧȊȓ ȧȚȤșȧ ȗȘȐȟȐșȓȍȕȣ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ  Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ. ǷȖȘȧȌ ȖȒ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ - ȌȈȕȕȖȍ ȗȖȌ ȖȉȕȖȍ șȔ ȍȕȈ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ, ȟȚ Ȗ Ȍ ȈȍȚ  ȊȖȏȔȖȎ ȕȖșȚȤ, țȌȍȘȎȐȊȈȧ șȖșȚ ȖȧȕȐȍ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ, șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ șȚȍȗȍȕȤ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǶȗȘȍȌȍȓ ȍȕ ȍȎ ȍȋȖȌȕȣ ȑ, ȍȎ ȍȕȍȌȍȓȤȕȣ ȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤ ȕȖșȚȤ. ЕȎ ȍȋȖȌȕȣ ȑ –  ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ ȍȋȖ ȗȘȍȌ ȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔ ȖȋȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȣȌ ȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔȖșȊȧȏȐ ș ȕȍȋȈȚ ȐȊȕȣ ȔȐ ȒȘȐȚ ȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔȐ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧȔ Ȑ ȗȘȍȌțșȚ ȈȕȖȊȓ ȍȕȕȣȔ Ȑ ȚȘțȌȧȡȐȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚ ȍȓȤșȚȊȖȔ. ЕȎ ȍȕȍȌ ȍȓȤȕȣ ȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣȑ ȗȖȘȧȌȖȒ ȌȍȧȚȍȓ ȤȕȖșȚȤ – ȗȓȈȕ șȔ ȍȕȕȖșȚ Ȑ, ȒȈȒȖȑ țșȚ ȈȕȈȊȓ ȐȊȈȍȚ  ȗȖșȓȍȌ ȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ șțȚȖȒ, ȟȐșȓȖ șțȚ ȖȒ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌ ȍȓȤȒț ȓ ȐȉȖ Ȋ Ȕ ȍșȧȞ , ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚȤ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȔ ȍȕȈȝ . ǹȔ ȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚ ȧȎȍȕȐȍ Ț ȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍȕȧ ȖȉțșȓȖȊȓȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ șȍȘȤ ȍȏȕȖșȚ Ȑ, ȒȘȐȚȍȘȐȧȔ Ȑ ȘȈȉ ȖȚȣ, ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ. 
ЕȌȐȕȈȧ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚ Ȥ ȊȕțȚȘȐșȔ ȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌȍȓ ȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉ Ȉȏȍ Ȗȉȡ ȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉȖȚȣ , Ȉ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȍȌȤ ș  țȟȍȚȖȔ Ȝ țȕȒȞ ȐȖȕȐȘțȦȡȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ ȚȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ.ВȈȎȕȣȔ ȉ ȈȏȐșȕȣȔ  ȒȖȔ ȗȖȕȍȕȚ ȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȘȈȉ ȖȚȣ șȟȐȚȈȍȚșȧ ȚȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ. ǺȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ – ȌȈȕȕȖȍ ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ Ȑ ȟȍȚȒȖȍ Ȗșțȡ ȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȊșȍȔ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȖȓȎȕȖșȚ ȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚ Ȋ, ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ Ȑ țȒȈȏȖȊ țȗȘȈȊȓ ȍȕȐȧ, ȎȍșȚȒȖȍ Ȋȣ ȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȗȉȡ ȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣ ȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȟȍȋȖ ȗȖȓȕȖȔ ȖȟȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊ Ȓ ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȈțȟȕȖ- Ɍɪɭɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: 
― ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɪɭɞɚ ɧɨɫɹɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɟɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɩɨ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɸ 
ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
― ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɛɥɚɝ ɧɟ ɩɪɹɦɨ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɞ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɢɰ; 
― ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
― ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
― ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɪɭɞɚ ɫɥɭɠɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ; 
― ɷɬɨ ɬɪɭɞ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɩɪɹɦɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
ȼɚɠɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ, ɚ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ — ɩɨ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɧɹɬɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ. ɗɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɴɟɦɚ ɢ 
ɮɨɪɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜ. [9; 13] 
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɜɢɞɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ:  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ – ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɟ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ǹ ȒȖȕȒȘȍȚ ȕȖȑ ȊȍȘȕȖșȚ ȤȦ Ȓ  ȖȉșȚ ȖȧȚ ȍȓȤșȚȊȈȔ ȘȈȉ ȖȚȣ ȐȔ ȍȦȚ Ȋșȍ ȠȈȕșȣ ȧȊȓ ȧȚȤșȧ ȗȘȐȟȐșȓȍȕȣ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ. Ƿ ȖȘȧȌ ȖȒ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ - Ȍ ȈȕȕȖȍ ȗȖȌ ȖȉȕȖȍ șȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ, ȟȚȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔ ȖȎȕȖșȚȤ, țȌ ȍȘȎ ȐȊȈȧ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȏȌ ȖȘ ȖȊȤȧ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ, șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ șȚȍȗȍȕȤ ȍȋȖ Ȍ ȍȧȚ ȍȓȤȕȖșȚ Ȥ. ǶȗȘȍȌȍȓ ȍȕ ȍȎ ȍȋȖȌȕȣ ȑ, ȍȎȍȕȍȌȍȓȤȕȣ ȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ЕȎȍȋȖȌ ȕȣȑ – Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ ȍȋȖ ȗȘȍȌȖșȚ ȈȊȓ ȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔȖȋȈȚ ȍȓȤȕȖȋȖ ȊȣȌȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔ ȖșȊȧȏȐ ș ȕȍȋȈȚȐȊȕȣ ȔȐ ȒȘȐȚ ȍȘȐȧȔȐ Ș ȈȉȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔȐ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧȔ Ȑ ȗȘȍȌțșȚ ȈȕȖȊȓ ȍȕȕȣȔ Ȑ ȚȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚ ȍȓȤșȚȊȖȔ. ЕȎ ȍȕȍȌȍȓ Ȥȕȣ ȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ – ȗȓȈȕ șȔ ȍȕȕȖșȚȐ, ȒȈȒȖȑ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȗȖșȓȍȌ ȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚ Ȥ șțȚ ȖȒ, ȟȐșȓȖ șțȚȖȒ  ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌȍȓ ȤȒț ȓ ȐȉȖ Ȋ Ȕ ȍșȧȞ,  ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚȤ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȔ ȍȕȈȝ . ǹȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚȧȎ ȍȕȐȍ Ț ȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ Ȗȉțșȓ ȖȊȓ ȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȐ, ȒȘȐȚȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ,  
ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ. ЕȌȐȕȈȧ Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȕțȚ ȘȐșȔȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉȈȏȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣ ȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȚȣ, Ȉ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȍȌȤ ș țȟȍȚ ȖȔ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘțȦȡȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ Ț ȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ.ВȈȎȕȣȔ  ȉȈȏȐșȕȣȔ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȘȈȉ ȖȚȣ șȟȐȚ ȈȍȚșȧ ȚȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ. ǺȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ – ȌȈȕȕȖȍ ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ Ȑ ȟȍȚȒȖȍ Ȗșțȡ ȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȊșȍȔ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȖȓȎȕȖșȚ ȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚ Ȋ, ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ Ȑ țȒȈȏȖȊ țȗȘȈȊȓ ȍȕȐȧ, ȎȍșȚȒȖȍ Ȋȣ ȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣ ȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȟȍȋȖ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊ Ȓ ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȈțȟȕȖ- Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ – ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɛɨɪɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ – ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɟ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, 
ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.  
Ɍɪɭɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɢɟ ɠɟ, ɤɚɤ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɨ 
ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: 
― ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɚɦɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;ǹ ȒȖȕȒ;ȘȍȚ ȕȖȑ Ȋ.ȍȘȕȖșȚȤȦ Ȓ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȔ  ȘȈȉȖȚȣ  ȐȔ ȍȦȚ Ȋșȍ ȠȈȕșȣ ȧȊȓ ȧȚȤșȧ ȗȘȐȟȐșȓȍȕȣ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ. ǷȖȘȧȌȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ - Ȍ ȈȕȕȖȍ ȗȖȌȖȉ ȕȖȍ șȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ, ȟȚ Ȗ Ȍ ȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎ ȕȖșȚȤ, țȌȍȘȎȐȊȈȧ șȖșȚ ȖȧȕȐȍ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ, șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȉȖȓ ȤȠȖȑ șȚ ȍȗȍȕȤ ȍȋȖ Ȍ ȍȧȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ. ǶȗȘȍȌ ȍȓȍȕ ȍȎȍȋȖȌ ȕȣȑ, ȍȎȍȕȍȌ ȍȓȤȕȣȑ Ȑ ȍȎ ȍȌȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ЕȎ ȍȋȖȌ ȕȣ ȑ –  ȌȓȐȚȍȓ ȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ  ȍȋȖ ȗȘȍȌ ȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔȖȋȈȚȍȓ ȤȕȖȋȖ ȊȣȌ ȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔ ȖșȊȧȏȐ ș  ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȔ Ȑ ȒȘȐȚȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔȐ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧȔ Ȑ ȗȘȍȌțșȚ ȈȕȖȊȓ ȍȕȕȣȔ Ȑ ȚȘțȌȧȡȐȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌ ȈȚȍȓȤșȚ ȊȖȔ. ЕȎ ȍȕȍȌ ȍȓȤȕȣ ȑ Ȑ ȍȎ ȍȌȕȍȊȕȣȑ ȗȖȘȧȌ ȖȒ Ȍ ȍȧȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ –  ȗȓ Ȉȕ șȔȍȕȕȖșȚȐ, ȒȈȒȖȑ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚ Ȥ șțȚ ȖȒ, ȟȐșȓȖ șțȚȖȒ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌȍȓȤȒț ȓ ȐȉȖ Ȋ Ȕ ȍșȧȞ, 
ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚ Ȥ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣ ȝ șȔ ȍȕȈȝ. ǹȔȍȕȈ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚ ȧȎȍȕȐȍ Ț ȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ Ȗȉțșȓ ȖȊȓ ȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ șȍȘȤ ȍȏȕȖșȚȐ, ȒȘȐȚ ȍȘȐȧȔ Ȑ ȘȈȉ ȖȚȣ, ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ. ЕȌȐȕȈȧ Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȕțȚ ȘȐșȔȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉȈȏȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȕ ȍȘȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ, Ȉ Ț ȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ  ȊȍȌȤ ș țȟȍȚȖȔ ȜțȕȒȞ ȐȖȕȐȘțȦȡ ȍȋȖ ȘȈșȗ ȖȘȧȌȒȈ ȚȘțȌ ȖȊȖȋȖ Ȍȕȧ.ВȈȎ ȕȣȔ ȉ ȈȏȐșȕȣȔ ȒȖȔ ȗȖȕȍȕȚ ȖȔ Ȋ ȒȖȔ ȗȈȕȐȐ ȘȈȉȖȚȣ șȟȐȚȈȍȚșȧ Ț ȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȕȈțȒȈ. Ǻ ȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ –  ȌȈȕȕȖȍ ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ Ȑ ȟȍȚȒȖȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȊșȍȔȐ șȖȚ ȘțȌȕȐȒȈȔȐ șȖȉșȚ Ȋȍȕȕȣ ȝ ȌȖȓȎ ȕȖșȚ ȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ, ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ Ȑ țȒȈȏȖȊ țȗȘȈȊȓ ȍȕȐȧ, Ȏ ȍșȚȒȖȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȕ ȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȟȍȋȖ ȗȖȓ ȕȖȔ ȖȟȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊ Ȓ  ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȈțȟȕȖ- ― ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɢɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɭɞɚ. (ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɞɚɧɧɵɯ); 
― ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – ɩɨɢɫɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɭɫɥɭɝɚɦɢ; 
― ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 
― ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ; 
― ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ – ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
― ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ – ɬɪɭɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɥɚɛɨ 
ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ.[21] 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɷɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
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ɫɥɭɠɚɳɢɟ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɨɪɫɤɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ʉɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɢɡ ɥɸɛɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ, ɫɨ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɦɚɧɞɨɣ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬ, ɬ.ɟ. ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɤɪɭɝ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɪɨɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
 ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  – ȗȓȈȕ șȔȍȕȕȖșȚ Ȑ, ȒȈȒȖȑ țșȚȈȕȈȊȓ ȐȊȈȍȚ ȗȖșȓ ȍȌȖȊȈȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖșȚ Ȥ șțȚȖȒ, ȟȐșȓ Ȗ șțȚȖȒ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌ ȍȓȤȒț ȓȐȉ Ȗ Ȋ ȔȍșȧȞ , ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚ Ȥ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȔȍȕȈȝ. ǹȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚ ȧȎȍȕȐȍ ȚȘțȌ ȖȊȖȋȖ Ȍȕȧ ȖȉțșȓȖȊȓ ȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȐ, ȒȘȐȚȍȘȐȧȔ Ȑ ȘȈȉȖȚȣ, ȐȏȋȖȚ ȖȊȓ ȍȕȐȧ. ЕȌȐȕȈȧ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȕțȚ ȘȐșȔ ȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌȍȓ ȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉȈȏȍ Ȗȉȡ ȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ ȔȍȘȖȒ  




1.2 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɮɨɪɦɭ, ɪɚɡɦɟɪɵ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɬɪɭɞɚ, ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɨɪɭɞɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɯɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬ. ɩ. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ. 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɷɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɭɞɚ, 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ: ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɪɭɞ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɮɨɪɦɵ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. [17] 
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Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ:  
― ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɬɪɭɞɚ; 
― ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
― ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɪɭɞɚ (ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ); 
― ɬɹɠɟɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɦɫɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1– Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
 
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ʉɥɚɫɫɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɬɪɭɞɚ ȼɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɛɨɱɢɯ); 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ) 
ȼɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚɧɹɬɵɯ: 
ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɯɨɜ 
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ); 
ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɯɨɜ 
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ); 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɯɚɯ 
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ); 




ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ 





ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ:  [20; 6; 15] 
 
Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɬɪɭɞɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɬɪɭɞɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ, 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɚɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɪ.). 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɢɞɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɪɭɞɚ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɪɭɱɧɵɟ, ɦɚɲɢɧɧɨ-ɪɭɱɧɵɟ, ɦɚɲɢɧɧɵɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
Ɋɭɱɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ — ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɪɭɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɥɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɭɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɪ.). 
ǹ ȒȖȕȒȘȍȚ ȕȖȑ ȊȍȘȕȖșȚ ȤȦ Ȓ  ȖȉșȚ ȖȧȚ ȍȓȤșȚȊȈȔ ȘȈȉ ȖȚȣ ȐȔ ȍȦȚ Ȋșȍ ȠȈȕșȣ ȧȊȓ ȧȚȤșȧ ȗȘȐȟȐșȓȍȕȣ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ. Ƿ ȖȘȧȌ ȖȒ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ - Ȍ ȈȕȕȖȍ ȗȖȌ ȖȉȕȖȍ șȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ, ȟȚȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔ ȖȎȕȖșȚȤ, țȌ ȍȘȎ ȐȊȈȧ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȏȌ ȖȘȖȊȤȧ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ, șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ șȚȍȗȍȕȤ ȍȋȖ Ȍ ȍȧȚ ȍȓȤȕȖșȚ Ȥ. ǶȗȘȍȌȍȓ ȍȕ ȍȎ ȍȋȖȌȕȣ ȑ, ȍȎȍȕȍȌȍȓȤȕȣ ȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ЕȎȍȋȖȌ ȕȣȑ – Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ ȍȋȖ ȗȘȍȌȖșȚ ȈȊȓ ȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔȖȋȈȚ ȍȓȤȕȖȋȖ ȊȣȌȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔ ȖșȊȧȏȐ ș ȕȍȋȈȚȐȊȕȣ ȔȐ ȒȘȐȚ ȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔȐ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧȔ Ȑ ȗȘȍȌțșȚ ȈȕȖȊȓ ȍȕȕȣȔ Ȑ ȚȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚ ȍȓȤșȚȊȖȔ. ЕȎ ȍȕȍȌȍȓ Ȥȕȣ ȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ – ȗȓȈȕ șȔ ȍȕȕȖșȚȐ, ȒȈȒȖȑ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȗȖșȓȍȌ ȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚ Ȥ șțȚ ȖȒ, ȟȐșȓȖ șțȚȖȒ  ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌȍȓ ȤȒț ȓ ȐȉȖ Ȋ Ȕ ȍșȧȞ, ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚȤ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȔ ȍȕȈȝ . ǹȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚȧȎ ȍȕȐȍ Ț ȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ Ȗȉțșȓ ȖȊȓ ȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȐ, ȒȘȐȚȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ,  
ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ. ЕȌȐȕȈȧ Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȕțȚ ȘȐșȔȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉȈȏȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣ ȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȚȣ, Ȉ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȊȍȌȤ ș țȟȍȚ ȖȔ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘțȦȡȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ Ț ȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ.ВȈȎȕȣȔ  ȉȈȏȐșȕȣȔ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȔ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȘȈȉ ȖȚȣ șȟȐȚ ȈȍȚșȧ ȚȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ. ǺȘțȌ ȧȡȐȑșȧ ȕȈțȒȈ – ȌȈȕȕȖȍ ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ Ȑ ȟȍȚȒȖȍ Ȗșțȡ ȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȊșȍȔ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȖȓȎȕȖșȚ ȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚ Ȋ, ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ Ȑ țȒȈȏȖȊ țȗȘȈȊȓ ȍȕȐȧ, ȎȍșȚȒȖȍ Ȋȣ ȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣ ȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȟȍȋȖ ȗȖȓȕȖȔȖȟȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊ Ȓ ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȈțȟȕȖ- ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɢ ɬɚɤɚɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚ ɞɥɹ ɬɟɯ ɥɸɞɟɣ ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. Ɉɬɫɸɞɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɂɧɚɱɢɦɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɨ ɢɡ: 3; 16] 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ: 
 ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ – ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
 ɨɩɟɪɚɰɢɹ – ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɨɞɧɢɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɟɞɢɧɢɰɵ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɪɭɞɚ; 
 ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɟɦɨɜ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɞɧɨɣ 
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ); 
 ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɢɟɦ – ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɡɚ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɰɟɥɟɜɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ.  [3; 16] 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɫɟɦ 
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ɟɟ ɫɬɚɞɢɹɦ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɪɚɛɨɬɵ; ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ; ɫɞɚɱɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɩɨɫɨɛ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɟɦɨɜ, ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɦɟɬɨɞ ɬɪɭɞɚ.  
Ɇɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɡɚɧɨɫɹɬ ɜ ɤɚɪɬɵ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɪɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ. ɂɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɬɪɭɞɚ, ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɪɚɛɨɬɵ; ɨɧɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.[22] 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɥɟɠɢɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɨɬ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. [14; 11] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. ȿɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɫɜɟɧɧɨ – ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɬɪɭɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ – ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ.[24] ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ЕȎ ȍȋȖȌȕȣ ȑ – ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ ȍȋȖ ȗȘȍȌ ȖșȚ ȈȊȓȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔȖȋȈȚȍȓ ȤȕȖȋȖ ȊȣȌ ȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔ ȖșȊȧȏȐ ș  ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȔ Ȑ ȒȘȐȚ ȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔ Ȑ ȗȘȖȐșȠȍșȚ ȊȐȧȔȐ ȗ ȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔȐ Ț ȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌ ȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ . ЕȎ ȕȈțȟȕȖ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɫɢɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. ɉɟɪɜɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɱɟɬɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ. ȼ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɜɵɛɨɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɞɨɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, 





1.3. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɜɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɬɨ, ɨɧɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɟɞɢɧɨɧɚɱɚɥɢɹ, ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ. [1] 
ɋɤɥɚɞɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ǹ ȒȖȕȒȘȍȚ ȕȖȑ ȊȍȘȕȖșȚȤȦ Ȓ 
ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚ ȊȈȔ ȘȈȉȖȚȣ ȐȔ ȍȦȚ Ȋșȍ ȠȈȕșȣ ȧȊȓȧȚȤșȧ ȗȘȐȟȐșȓ ȍȕȣ ȗȖȘȧȌ ȖȒ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ. ǷȖȘȧȌȖȒ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ - ȌȈȕȕȖȍ ȗȖȌȖȉ ȕȖȍ șȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ, ȟȚȖ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔ ȖȎȕȖșȚȤ, țȌȍȘȎ ȐȊȈȧ șȖșȚ ȖȧȕȐȍ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȗȍȘșȖȕȈȓ Ȉ, șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ șȚȍȗȍȕȤ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǶȗȘȍȌȍȓ ȍȕ ȍȎȍȋȖȌȕȣ ȑ, ȍȎȍȕȍȌ ȍȓȤȕȣȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ ȌȍȧȚȍȓ ȤȕȖșȚȤ. ЕȎȍȋȖȌȕȣ ȑ – ȌȓȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ ȍȋȖ ȗȘȍȌȖșȚ ȈȊȓ ȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔ ȖȋȈȚ ȍȓȤȕȖȋȖ ȊȣȌȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔ ȖșȊȧȏȐ ș ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȔ Ȑ ȒȘȐȚȍȘȐȧȔ Ȑ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔ Ȑ ȗȘȖȐșȠȍșȚȊȐȧȔ Ȑ ȗȘȍȌțșȚ ȈȕȖȊȓ ȍȕȕȣȔ Ȑ ȚȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌ ȈȚȍȓȤșȚȊȖȔ . ЕȎȍȕȍȌȍȓȤȕȣȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ ȌȍȧȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ – ȗȓ Ȉȕ șȔ ȍȕȕȖșȚȐ, ȒȈȒȖȑ țșȚ ȈȕȈȊȓ ȐȊȈȍȚ ȗȖșȓ ȍȌȖȊȈȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ șțȚ ȖȒ, ȟȐșȓȖ șțȚ ȖȒ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌ ȍȓȤȒț ȓȐȉ Ȗ Ȋ ȔȍșȧȞ, ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚȤ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ șȔ ȍȕȈȝ. ǹȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚȧȎ ȍȕȐȍ ȚȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍȕȧ ȖȉțșȓȖȊȓȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ șȍȘȤȍȏȕȖșȚȐ, ȒȘȐȚȍȘȐȧȔ Ȑ ȘȈȉ ȖȚȣ, ȐȏȋȖȚ ȖȊȓȍȕȐȧ. ЕȌȐȕȈȧ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȕțȚ ȘȐșȔȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ 
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉȈȏȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȕ ȍȘȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ, Ȉ Ț ȈȒȐȔ Ȗȉ ȘȈȏȖȔ ȊȍȌȤ ș țȟȍȚȖȔ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘțȦȡ ȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ ȚȘțȌ ȖȊȖȋȖ Ȍȕȧ.ВȈȎ ȕȣȔ ȉȈȏȐșȕȣȔ ȒȖȔ ȗȖȕȍȕȚ ȖȔ Ȋ ȒȖȔ ȗȈȕȐȐ ȘȈȉȖȚȣ șȟȐȚȈȍȚșȧ Ț ȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȕȈțȒȈ. Ǻ ȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȕȈțȒȈ –  ȌȈȕȕȖȍ ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ Ȑ ȟȍȚȒȖȍ Ȗșțȡ ȍșȚȊȓȍȕȐȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȊșȍȔ Ȑ șȖȚȘțȌ ȕȐȒȈȔ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ Ȍ ȖȓȎȕȖșȚȕȣ ȝ Ȗȉ ȧȏȈȚȍȓȤșȚ Ȋ, ȗȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ Ȑ țȒȈȏȖȊ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȎȍșȚȒȖȍ Ȋȣ ȗȖȓȕȍȕȐȍ Ȗȉȡ ȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ ȔȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȟȍȋȖ ȗȖȓȕȖȔ ȖȟȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚ Ȋ Ȓ ȖȗȘȍȌȍȓ ȍȕȕȣȔ ȏȈȒȖȕ ȈȔ ȊȕțȚ ȘȍȕȕȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȈțȟȕȖ- ɋɵɪɶɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ, ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɚɜɨɞɚɯ ɢ ɮɚɛɪɢɤɚɯ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ. ɋɤɥɚɞɵ – ɷɬɨ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɯ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɢ ɨɬɩɭɫɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. ɋɨɫɬɚɜ, ɱɢɫɥɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɤɥɚɞɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɞɟɫɹɬɤɨɜ. 
ɋɤɥɚɞɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ, ɢɥɢ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɤɥɚɞɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɢɡɜɧɟ ɫɵɪɶɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
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 ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɫɤɥɚɞɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɩɪɨɱɢɟ cɤɥɚɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɧoɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ. ɋɤɥɚɞɵ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɡɚɤɪɵɬɵɟ), ɢɦɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɤɪɵɲɭ ɢɥɢ ɤɪɵɲɭ ɢ ɨɞɧɭ, ɞɜɟ ɢɥɢ ɬɪɢ ɫɬɟɧɵ (ɩɨɥɭɡɚɤɪɵɬɵɟ). ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɪɭɡɵ 
ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɜ 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɚɯ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɤɥɚɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɜɵɜɨɡɚ ɝɪɭɡɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɪɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɢɥɢ 
ɩɨɪɬɨɜɵɟ ɫɤɥɚɞɵ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɢɥɢ ɩɨɪɬɚ), ɩɪɢɪɟɥɶɫɨɜɵɟ (ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɧɭɸ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɜɟɬɤɭ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɱɢ ɢ ɭɛɨɪɤɢ ɜɚɝɨɧɨɜ) ɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ.  
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɤɥɚɞɚɯ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɤɥɚɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɯɨɠɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: 
 ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ; 
 ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɢɟɦɤɭ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɜɵɞɚɱɟ ɢ ɜɵɞɚɱɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɂɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ, ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɭɱɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ (ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ). 
ǹ ȒȖȕȒȘȍȚ ȕȖȑ ȊȍȘȕȖșȚȤȦ Ȓ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚ ȊȈȔ  ȘȈȉȖȚȣ  ȐȔ ȍȦȚ Ȋșȍ ȠȈȕșȣ  ȧȊȓȧȚȤșȧ ȗȘȐȟȐșȓ ȍȕȣ  ȗȖȘȧȌ ȖȒ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ. ǷȖȘȧȌ ȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ -  ȌȈȕȕȖȍ ȗȖȌ ȖȉȕȖȍ șȔ ȍȕȈ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ, ȟȚ Ȗ Ȍ ȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎ ȕȖșȚȤ, țȌȍȘȎȐȊȈȧ șȖșȚ ȖȧȕȐȍ ȏȌȖȘȖȊȤȧ ȗȍȘșȖȕȈȓ Ȉ, șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȉȖȓȤȠȖȑ șȚȍȗȍȕȤ ȍȋȖ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǶȗȘȍȌ ȍȓȍȕ ȍȎȍȋȖȌ ȕȣȑ, ȍȎȍȕȍȌ ȍȓȤȕȣȑ Ȑ ȍȎȍȌ ȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ ȌȍȧȚȍȓ ȤȕȖșȚȤ. ЕȎȍȋȖȌȕȣ ȑ – Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȖȚȌȣȝȈ Ȑ ȗȍȘȐȖȌ  ȍȋȖ ȗȘȍȌ ȖșȚȈȊȓȍȕȐȧ, ȊșȗȖȔȖȋȈȚ ȍȓȤȕȖȋȖ ȊȣȌȈȟȐ ȊȖ  ȊȏȈȐȔȖșȊȧȏȐ ș ȕȍȋȈȚ ȐȊȕȣȔȐ ȒȘȐȚȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȐȕȣȔ Ȑ ȗȘȖȐșȠȍșȚ ȊȐȧȔ Ȑ ȗȘȍȌțșȚ ȈȕȖȊȓ ȍȕȕȣȔȐ ȚȘțȌȧȡȐȑșȧ ȏȈȒȖȕȖȌ ȈȚȍȓȤșȚ ȊȖȔ. ЕȎȍȕȍȌ ȍȓȤȕȣȑ Ȑ ȍȎ ȍȌȕȍȊȕȣ ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ  ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ – ȗȓȈȕ șȔȍȕȕȖșȚ Ȑ, ȒȈȒȖȑ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȗȖșȓȍȌ ȖȊȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ Ȑ Ȍȓ ȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ șțȚȖȒ , ȟȐșȓ Ȗ șțȚ ȖȒ  ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȕȍȌ ȍȓȤȒț  ȓȐȉ Ȗ Ȋ Ȕ ȍșȧȞ,  ȏȈȋȘțȎȍȕȕȖșȚȤ ȉȘȐȋȈȌ Ȋ ȘȈȏȕȣȝ  șȔ ȍȕȈȝ. ǹȔȍȕȈ ȘȈȉ ȖȚȣ Ȑ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ Ȋ ȗȘȖȚȧȎ ȍȕȐȍ ȚȘțȌȖȊȖȋȖ Ȍ ȕȧ ȖȉțșȓȖȊȓ ȐȊȈȍȚșȧ șȚțȗȍȕȤȦ ȍȋȖ 
șȍȘȤȍȏȕȖșȚ Ȑ, ȒȘȐȚȍȘȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚȣ, ȐȏȋȖȚ ȖȊȓ ȍȕȐȧ. ЕȌ ȐȕȈȧ ȌȓȐȚ ȍȓȤȕȖșȚȤ ȊȕțȚȘȐșȔ ȍȕȕȖȋȖ ȘȈȏȊȓ ȍȟȍȕȐȑ ȖȗȘȍȌȍȓ ȍȕȕȖȋȖ Ȋ ȉ Ȉȏȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȕ ȍȘȖȒ  ȘȈȉȖȚȣ, Ȉ ȚȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ  ȊȍȌȤ ș țȟȍȚȖȔ ȜțȕȒȞ ȐȖȕȐȘțȦȡȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ ȚȘțȌ ȖȊȖȋȖ Ȍȕȧ. ВȈȎȕȣȔ ȉ ȈȏȐșȕȣȔ ȒȖȔ ȗȖȕȍȕȚȖȔ  Ȋ ȒȖȔ ȗȈȕȐȐ ȘȈȉȖȚȣ șȟȐȚ ȈȍȚșȧ Ț ȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȕȈțȒȈ. Ǻ ȘțȌȧȡ Ȑȑșȧ ȕȈțȒȈ – Ȍ ȈȕȕȖȍ ȖșȖȏȕȈȕȕȖȍ Ȑ ȟȍȚȒȖȍ ȖșțȡȍșȚȊȓ ȍȕȐȍ ȈȉșȖȓȦȚ ȕȖ ȊșȍȔȐ șȖȚ ȘțȌȕȐȒȈȔ Ȑ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȌȖȓȎ ȕȖșȚȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚ ȍȓȤșȚȊ, ȗȖșȚȈȕȖȊȓ ȍȕȐȑ Ȑ țȒȈȏȖȊ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, Ȏ ȍșȚȒȖȍ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȖȉȡȍȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȕ ȍȘȖȒ ȘȈȉ ȖȟȍȋȖ ȗȖȓ ȕȖȔ ȖȟȐȧ, ȘțȒȖȊȖȌșȚȊ Ȓ  ȖȗȘȍȌ ȍȓȍȕȕȣȔ ȏȈȒȖȕȈȔ ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȘȈșȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȈțȟȕȖ- Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɚɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ. ȿɫɥɢ ɱɚɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ 
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ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɰɟɯɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɫɥɭɠɢɬ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɨɞ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤɭɸ ɠɟ ɪɟɚɤɰɢɸ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɡɵɜɚɬɶ 
ɮɚɤɬɵ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɋɚɛɨɬɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
«ɊȾ 92-0256-89 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ», 
ɭɬɜɟɪɠɞёɧɧɵɣ ɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ ȽɌɍ ɨɬ 02.10.1989 ɝ. № 165. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɤɥɚɞɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɜɵɞɚɱɟ ɢɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ, ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɦɟɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ:  
 ɨɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ(ɚ), ɡɚɦɟɫɬɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɚɦɢ ɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚɦɢ – 
ɢɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɢɟɦɤɨɣ, ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ, 
ɨɬɩɭɫɤɨɦ ɢ ɭɱɟɬɨɦ ɌɆɐ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɞɚɥɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɋɄ), ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɵ - ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɜɲɟɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɞɚɸɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɝɪɭɠɚɟɦɨɦ ɬɨɜɚɪɟ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɱɟɬɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɇɈɌ. Ⱦɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ ɝɪɭɩɩɚɦɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɤɥɚɞɚ. [18; 5] 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Oɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ  




1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ (ɩɪɢɟɦ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 













ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
 2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ 
ɜ ɱɚɫɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ 






ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ 
3.ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɱɬɵ, 
ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɢɫɶɦɚ 
 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ 




ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ. 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ 
ɫɤɥɚɞɨɦ 
1.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɭ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɨɬɩɭɫɤɭ ɬɨɜɚɪɧɨ-













ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ 














4. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 

























1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
2. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ. 
1.ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɚɤɬɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ  
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 















ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
(ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɤɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ 















1. ɋɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 








ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 
ɥɟɬ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ:  [19; 7; 8; 9; 1] 
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ. 
Ⱦɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɚɤɚɹ ɦɟɪɚ, ɤɚɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ) ɢ 
ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ, ɨɬɧɸɞɶ, ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɤɭɩɤɭ ɬɚɤɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫ 
ɨɝɥɹɞɤɨɣ ɧɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ. ȼ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 
ɗɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɡɛɵɬɨɤ 
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɮɢɪɦɚɯ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɞɟɥɚɯ ɜɟɫɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ hardware ɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
ɂɦɟɸɳɟɟɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɜ ɫɪɟɡɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɬ 60 
ɞɨ 95 % ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ [19] Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
1) ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɡɚɩɚɫɨɜ – ɧɢɡɤɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɭɦɟɧɢɟɦ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ, ɡɚ ɱɟɦ ɤɪɨɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ – Microsoft Excel), ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɯ ɢ ɭɩɪɨɳɚɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
2) ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ – ɦɟɲɚɟɬ 
ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ) ɜ ɞɪɭɝɭɸ 
(ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ) ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɚɤɟɬɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɪɨɤɢ; 
3) ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢɡɤɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɥɢɱɚɬɶ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
4) ɭɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɌɆɐ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɤɥɚɞɚ – 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɛɵɫɬɪɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɛɭɦɚɝɭ ɢ ɪɚɡɦɧɨɠɚɬɶ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɭɸ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɭɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɜ ɫɢɥɭ ɱɟɝɨ ɬɪɚɬɢɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ. ɋɸɞɚ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (e-mail, ɮɚɤɫ), ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ 
ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ; 
5) ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ – 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɨɦɟɯɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɞɚɧɧɵɯ 
ɢɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ). 
6) ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ – ɪɚɛɨɬɭ 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɧɟ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ 
ɜɟɞɟɬ ɤ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɱɬɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɱ. ɂ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ. 
ɂɬɚɤ, ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɨɫɬɨɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɨɮɢɫɨɜ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɱɢɦɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɫɤɥɚɞɚ. Ɍɚɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
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ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɱɢɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ɇɟɛɥɢɪɨɜɤɚ ɨɮɢɫɨɜ 
ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ɍɚɤɠɟ 
ɧɟɦɚɥɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚɞɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɷɬɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ - ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɯɨɠɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ.  
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɱɚɫɬɢ. Ʉɚɤ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɣ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ 




2.2 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – 
Ɋɢɬɟɣɥ» ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɨɬɬɨɤɨɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɡɚɞɚɱɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬ.ɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ. Ɂɢɦɨɣ 2016 ɝɨɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɥɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɜ Ʌɐ, ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ 
ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ Ʌɐ – ɨɫɬɚɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɭɠɛɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɨɬɦɟɧɟɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɨɦ (ȼɆɋ),  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɧɟɟ ɚɧɚɥɢɡ ɧɟ ɛɵɥ ɥɢɲɟɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɧɟ ɛɵɥɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɸɳɚɹɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
Ɍɚɤ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
ɐɟɥɶ: ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ: 
―  Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
―  Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ; 
―  Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
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2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ; 
4. ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ: 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɫɬɚɞɢɹɦ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɵ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ, ɫɞɚɱɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɬɚɩɵ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ: ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɵ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɜ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɷɬɚɩɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
Ɇɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ – ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɨɫɦɨɬɪ), ɮɨɬɨɮɢɤɫɚɰɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ – ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ – 
ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɞɨɥɹ 
(ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ) ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
(ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ) ɠɚɥɨɛ ɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ) ɛɪɚɤɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ: 
― ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ: ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜɵɞɚɱɢ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɷɥɟɦɟɧɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ);  
― ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ: 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
― ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɭɞɚ: 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ; ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɭɞɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
― ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 
ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬ; 
― ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ; 
― ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɠɚɥɨɛ ɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɨɬ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɛɪɚɤɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɱёɬɤɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɛɨɟɜ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɢɯ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɨɞɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ 
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ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ 
ɠɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɪɚɤɚ, ɜɡɹɬɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɡɚɹɜɤɢ). 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ Ʌɐ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɡɚɞɚɱ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɢɥɨɬɚɠɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɨɫɵ. 
5. Ɉɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɛɟɥɶ 
ɭɱɟɬɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ) ɢ ɨɩɪɨɫ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ: ɥɢɫɬɵ ɎɊȼ ɢ 
ɨɩɪɨɫɧɵɟ ɥɢɫɬɵ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ 2 ɢ 3). Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɎɊȼ). 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ + ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ). Ʌɢɫɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ 
― Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (1 ɱɟɥɨɜɟɤ): ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
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ɜɪɟɦɟɧɢ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɜɪɟɦɟɧɢ)+ ɩɨɥɭɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ. 
― Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ (3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ): ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɜɪɟɦɟɧɢ)+ ɩɨɥɭɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ. 
― Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɵ Ʌɐ (3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ): ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɜɪɟɦɟɧɢ) + ɩɨɥɭɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ. 
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨ ɬɨɦ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ 
ɦɟɫɬɨ, ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ, ɤɟɦ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɑɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɰɟɧɤɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ Ƚ ɢ Ⱦ: ɥɢɫɬ 
ɎɊȼ, ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ.  
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
1. ɉɨɥɭɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɋɥɭɠɛɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ(1) + Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ(3) + 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɵ Ʌɐ(3) = 7 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɚ ɫ 20.04.2017 – 24.05.2017 (4 ɞɧɹ). Ɉɩɪɨɫ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ 1 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ 2 ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɜ ɞɟɧɶ. 
2. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɋɥɭɠɛɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ(1) + Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ(3) + 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɵ Ʌɐ(3) = 7 ɱɟɥɨɜɟɤ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ = 15  
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ = 1 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫ 24.04.2017 – 20.05.2017 (4 ɧɟɞɟɥɢ). ɎɊȼ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ 1 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ 5 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.  
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Ɋɚɫɱɟɬ: 4 ɧɟɞɟɥɢ * 1 ɱɟɥɨɜɟɤ * 5 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ = 20 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɎɊȼ).  
20 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ / 15 (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ) = 1-2 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
1. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. Ɉɰɟɧɤɚ ɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. 
2. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɨɥɭɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɎɊȼ). 
3. Ɉɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ – ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɬɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɪɨɟɬɫɹ ɧɟ ɜ 
ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) 
4.  Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɚɩɨɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
▪ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ; 
▪ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
▪ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ;  
▪ ɨɰɟɧɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; 
▪ ɨɰɟɧɤɚ ɫɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬ; 
▪ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
4.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɡɚɞɚɱ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶ, ɢ ɡɚɞɚɱ, ɪɟɲɚɟɦɵɯ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ. Ɂɚɞɚɧɢɹ – ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
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ɨɬ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɜɶɸ Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɎɊȼ 
   
   
   
   
   
   
   
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɜɯɨɞɹɬ ɥɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɚɟɦɵɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ, ɜ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 
ɡɧɚɟɬ ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶ. ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɞɚɱ   ɞɚɟɬ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
4.2 Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ.  





Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ Ⱦɚɧɧɵɟ  ɎɊȼ 
ɋɭɛɴɟɤɬ    
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
   
ɋɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ    
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ    
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
   
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ    
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɞɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɬɨ ɜɵɞɚɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ: ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ, ɝɞɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɮɨɪɦɟ. 
ɋɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɡɚ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɡɚɞɚɧɢɟ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
36 
 
Ɇɟɬɨɞ ɜɵɞɚɱɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɨɩɪɨɫɚ «ɩɨɧɹɬɧɨ ɥɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ», ɡɚɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɷɬɚɩɚ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɬɟɪɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢ ɟɟ ɩɪɢɱɢɧɵ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɟɦ ɜɵɞɚɟɬɫɹ 
ɡɚɞɚɧɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɥɢ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɨɬɤɭɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ 
ɫɭɛɴɟɤɬɟ.  
ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɜ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦ 
ɤɬɨ ɢ ɤɚɤ ɞɨɧɨɫɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɪɢɫɤ ɩɨɬɟɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬ.ɤ. ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬ 
ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ. 
4.3 Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 5. ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ. 





Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ Ⱦɚɧɧɵɟ ɎɊȼ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɪɭɞɚ  
   
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ     
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ    
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ    
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
   
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɬɪɭɞɚ – ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ -  
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 




Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɶ: ɤɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɱɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɟ ɭɯɨɞɢɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɥɢ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɷɬɚɩɚ – ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɩɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
4.4 Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 





Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ Ⱦɚɧɧɵɟ ɎɊȼ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ    
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
   
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ    
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ – ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɬɨ 
ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ – ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɷɬɚɩɚ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɬɟɪɶ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
4.5 Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 





Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɧɬɟɪɜɶɸ Ⱦɚɧɧɵɟ ɎɊȼ 
Ⱥɞɪɟɫɚɬ     




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɞɚɱɟ     
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ    
Ⱥɞɪɟɫɚɬ – ɥɢɰɨ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɚɤ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɝɞɟ ɫɞɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɞɚɱɟ ɪɚɛɨɬ – ɮɨɪɦɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɞɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ – 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɷɬɚɩɚ – ɫɞɚɱɚ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɫɞɚɱɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɢ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɨɦɭ ɫɞɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɤɚɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɱɬɨ ɜ ɫɟɛɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɞɚɱɚ ɪɚɛɨɬ. 
4.6 Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 










   
ɏɚɪɚɤɬɟɪ     
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ    
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ    
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɱɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ/ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ). ɏɚɪɚɤɬɟɪ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ – 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɥɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢɥɢ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɷɬɚɩɚ – ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ. Ɂɧɚɸɬ ɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ƚɥɚɜɚ 3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – 
Ɋɢɬɟɣɥ»  
 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ 
ɫɥɭɠɛɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɦɵɬɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ. ɉɪɢ ɜɫɟɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ. Ɍɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡ-ɡɚ ɫɛɨɟɜ ɫ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɈɈɈ 
«Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – Ɋɢɬɟɣɥ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɦɭ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɨɢɬ ɜɧɟɫɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
 ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
 ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɞɧɹ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɋɄ; 





Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – Ɋɢɬɟɣɥ», ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɩɪɨɜɟɥɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɢɜ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢɡɦɟɧɢɜɲɟɝɨɫɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʌɐ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɬɪɭɞɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ ɬɪɭɞɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɱɟɬɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɣ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɭɠɧɨ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɪɟɞɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɡɦɵɬɵɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɝɪɚɧɢɰ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɣ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ. Ɍɚɤɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɈɈɈ 
«Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – Ɋɢɬɟɣɥ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɦɭ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
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Мɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸщɢɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
























ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 




Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ? 
ɇɭɠɧɚ ɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɝɞɟ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ 
ɷɬɚɩɟ?ȿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɩɨɬɟɪɟɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 

















ɩɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ? Ʉɬɨ ɟɳɟ 

















ɇɚɥɢɱɢɟ,  ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ, 
ɱɚɫɬɨɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɨɲɢɛɨɤ 
Ʉɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ? 
Ʉɚɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ? 










Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ, 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 



























ɚ) ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɪɹɞɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; 
ɛ) Ɉɫɦɨɬɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ; 
ɜ) ɉɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ; 
ɝ) ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɫɧɹɬɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ;    
ɞ) ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɟ) ɋɞɚɱɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɞɚɱɚ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɧɚɪɹɞɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
ɠ) ɇɚɥɚɞɤɚ ɢ ɩɨɞɧɚɥɚɞɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɡɚɬɨɱɤɚ ɢ ɩɪɚɜɤɚ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɁ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ (ɩɚɪɬɢɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɪɭɞɚ) ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ. 
ɉɁ 
2 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɗɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɮɨɪɦ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɚ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɢɥɢ ɩɨɞ ɟɝɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɞɴɟɦ, 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɨɩɭɫɤɚɧɢɟ ɝɪɭɡɚ; ɜɪɟɦɹ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɯɨɞɨɦ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɧɚ ɟɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ). 
Ɉ 
3 ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ, 
ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ: 
ɚ) ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɜɵɜɟɪɤɭ 
ɞɟɬɚɥɟɣ;  
ɛ) ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ; 
ɜ) Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ 







ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɯɨɞ ɡɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɦɟɧɚ 
ɢɡɧɨɫɢɜɲɟɝɨɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɬɨɱɤɚ ɢ 
ɩɨɞɡɚɬɨɱɤɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɧɚɥɚɞɤɚ 










ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɚɤ ɪɚɫɤɥɚɞɤɚ ɢ 





ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɩɨ 
ɡɚɞɚɧɢɸ 
ɗɬɨ ɪɚɡɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ, ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 




ɉɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɭ
ɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɗɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɧɚ: 
ɚ) ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɪɚɤɚ; 
ɛ) Ɋɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ 
ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
ɜ) ȼɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ 
ɧɚɪɹɞɨɦ, ɱɟɪɬɟɠɨɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɡɚ 
ɦɚɫɬɟɪɨɦ, ɧɚɥɚɞɱɢɤɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ, 
ɡɚ ɩɨɞɫɨɛɧɵɦɢ ɪɚɛɨɱɢɦɢ; 
ɝ) Ɋɚɡɵɫɤɢɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɚ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, 







ɗɬɨ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ: 
ɚ) ɉɨɡɞɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɛ) ɉɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɜ) Ɉɬɥɭɱɤɚ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ; 
ɝ) ɉɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ; 









ɚ) Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɛ) Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ; 
ɜ) Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
ɝ) Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ; 
ɞ) Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɧɚɥɚɞɤɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɟ) Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ; 




ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ 
ɗɬɨ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɦɟɧɵ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ; ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɧɚ ɥɢɱɧɭɸ ɝɢɝɢɟɧɭ (ɭɦɵɜɚɧɢɟ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ 




ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ  Ƚ 
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ) 
 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ (ɮɨɬɨɤɚɪɬɚ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ  Ⱦɚɬɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ  
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Ɉɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ № 1 ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ, ɩɪɨɲɭ ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ȼɄɊ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɹɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 




Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ _______________________ 
Ⱦɚɬɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ______________________________ 
 
№ ȼɨɩɪɨɫɵ Ɉɬɜɟɬɵ 





2 Ʉɚɤ ɛɵ ȼɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɭɸ 




3 Ʉɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ɡɚɞɚɧɢɹ) 




4 Ʉɟɦ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ? Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ? 
ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ? 
Ȼɵɜɚɟɬ ɥɢ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ – 
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ/ɢɥɢ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɞɚ, ɤɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ.   
 
 
5 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɥɢ ɤɚɤɚɹ ɥɢɛɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ?, ɝɞɟ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ? Ʉɚɤ 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ? Ʉɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɝɭɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɩɪɢɱɢɧɵ? 
 
6 ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɟ ɡɚɞɚɧɢɹ? ȿɫɬɶ 




7 ȼ ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɤɨɦɭ ɞɚɟɬɫɹ ɨɬɱɟɬ 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱦ 
8 Ʉɬɨ ɟɳɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɬɚɤɢɟ ɠɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ? Ʉɬɨ ɦɨɠɟɬ ȼɚɫ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɜ 
ȼɚɲɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ? 
 
9 ɋ ɤɚɤɢɦɢ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ) ȼɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɬɞɟɥɟ? ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ? ȼ ɱɟɦ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ? 
 
10 ɋ ɤɚɤɢɦɢ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ) ȼɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ? ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ? ȼ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ? 
 
11 ɉɨ ɤɚɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ȼɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɟ ɫ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ? 
Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ? ȼ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ? 
 
12 ɉɨ ɤɚɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ȼɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɟ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ? Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ? 
ȼ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ? 
 
13 Ʉɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ? 
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
(ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ)? 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ? 
ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
(ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ , ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ,  ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ)? 
Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ? 
 
14 Ʉɚɤ ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ȼɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ? ɑɬɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ?  
 
 
15 ɉɨ ɤɚɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ? ɉɨ ɤɚɤɢɦ, 
ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɞɨɥɠɧɚ? 
 
16 ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇȺə 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə: ȿɫɬɶ ɥɢ ɟɳɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɢɬ 
ɫɩɪɨɫɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ 
ȼɚɲɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɚ ɹ ɟɟ ɧɟ 
ɫɩɪɨɫɢɥɚ? 
 
 
82 
 
 


